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Tenbng
Beban Mengajar sebagai Narasumber
Blok 3.1 (Gangguan SisEm Urogenibl)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dehn Fakultas Kedokteran Univercitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang Narasumber Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital).
Kegiatan Plenary Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital) Semester Ganjil TA 2018/2019
telah dilaksanakan oleh Narasumber dan Moderator.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Perafuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tlnggi Nomor 44 tahun 2015 tentarg
Standard Nasional Pendidikan Tlnggi;
PeraUran Konsil Kedokteran Indonesia nornor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DolGr Indonesia;
Perahjran Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dolcer
Indonesia;
Undang-undarE nomor 20 tahun 2013 Entang Pendidikan KedoKeran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang StaUJh
Universitas Andaals;
Peratunn t.lenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nornor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK RelGor Universitas Andalas Nornor : ST4llIUNUnand-20l7 tanggal 09 Februari 2017
tentaru Penganglctan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
SK Delon Fakultas KedoKeran Universitas Andalas l.l,omor : 10110/UN16.02.D|W|20L7
tarEgnl 26 Se@nber 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka lGdit Dosen dan
Kenailcn Pangloq
10 Surat Fengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 20t7 ndnor SP DIPA-
042. 01. 2.,t00928120t7 ;
Memutuskan
Beban lqerpaBr $umhh SIG) sebagai Narasumber sesuai dengan kehadiran Dcen yarg
Ersebut dalam lampinn Surat Keprhsan inl.
Dahm rndalsanakan tugnsnya i'lansmber berbnggung jawab k$ada De*an Fakultas
l(edokEnn Universitas Andahs. i
Segola biarc 1ang timbul dengan diErbitlannya Surat lGputusan ini dlbebanlan t<epada
dana DIPA Fakullas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat lGpuhrsan inl berlah, sejak tanggal dltetapkan dengBn lcfienUlan apaHla dikernudlan
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